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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris mengenai 
pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepercayaan dan Kompleksitas 
Operasi Terhadap Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Faktor-faktor 
yang diuji dalam penelitian ini adalah Pemanfaatan Teknologi Informasi, 
Kepercayaan dan Kompleksitas Operasi sebagai variable independen sedangkan 
Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer sebagai variable dependen.  
Sampel penelitian ini berdasarkan responden yang berada di wilayah Jakarta 
Pusat. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan pemilihan 
sampel dengan menggunakan metode convenience sampling. Alat analisis yang 
digunakan adalah analisis regresi linear berganda pada tingkat signifikansi 5%.  
Hasil pengujian kelayakan model menunjukkan bahwa ketiga variable bebas 
yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kepercayaan dan Kompleksitas Operasi 
berpengaruh terhadap Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer secara 
simultan. Sedangkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan hanya Pemanfaatan 
Teknologi Informasi dan Kompleksitas Operasi yang berpengaruh terhadap 
Penerapan Teknik Audit Berbantuan Komputer. Akan tetapi tidak ditemukan 
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The purpose of this research is to analyze the influence of utilization of 
information technology, trust and complexity of operations on the application of 
computer aided audit techniques. Many factors that tested in this research are 
utilization of information technology, trust and complexity of operations as 
independent variables and the application of computer aided audit techniques as 
dependent variable. Sample of this research is obtained from central Jakarta.  
Data of this research is primary data and selection of sampling used 
convenience sampling method. An analyze that used is multiple linier regression 
at significancy 5 %.  
As a result of testing on properness of the model, it shows that all 
independent variables like utilization of information technology, trust and 
complexity of operations have effect to the application of computer aided audit 
techniques in simultan. Whereas, a result of testing on hypothesis shows that only 
utilization of information technology and complexity of operations have effect to 
the application of computer aided audit techniques. But there isn`t an evidence 
that trust has effect to the application of computer aided audit techniques.  
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